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育の揃った苗を 1/5000a ワグネルポットに円形 20 株とな
るように移植した14-16）。移植は根を切断しないように丁寧
に 1ブロックずつ取り外し，植え付け深度がすべて一定と













た。すなわち，日本晴は移植後 82，92 および 102 日，コ
シヒカリは移植後 68，78 および 88 日，タカナリは移植後
75，85 および 95 日に窒素追肥および遮光処理を行った。
追肥は成分量でポットあたり 0.1 g の窒素を硫安で表層施
用し，遮光処理は遮光率 39％の寒冷紗（#109）を用いて地



























稈葉数 13，コシヒカリでは同 12 に集中しており，とくに
コシヒカリではその傾向が強かった。これらに対して，タ
カナリでは主稈葉数 13 の個体が多かったが，同 12 の個体
も比較的多く存在していた。栽培条件の変異が最も小さい
無処理区において最終主稈葉数が 1枚差の生育型は 3品種
ともにみられた。すなわち，日本晴では 39 個体のうち 31
個体が主稈葉数 13 で，4個体が同 12 であった。コシヒカ
リでは 40 個体のうち 38 個体が主稈葉数 12 で，2 個体が
同 11 であった。これらに対して，タカナリは 40 個体のう








穂日は日本晴が 8月 13 日～18 日，コシヒカリが 8月 6 日







準型が 123～153 mm，減葉型が 110～157 mmの範囲にあっ
た。葉身は各試験区を通しての最長は標準型が B4，減葉
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Summary：We conducted pot experiments using three rice cultivars, Nipponbare, Koshihikari and 
Takanari in the net house at Setagaya Campus of Tokyo University of Agriculture in 2009.  Twenty 
plants per pot were circular-dense-transplanted, and harvested at maturity to investigate the total leaf 
number on the main culms, and the lengths of panicle, leaf blades, leaf sheaths and internodes.  We also 
researched the heading time, and the eﬀ ects of nitrogen top-dressing and shading in the base of culms 
during the panicle development stage on the lengths of organs.  Two types of the total leaf number on 
the main culms were conﬁ rmed.  One was the standard type, and the other was the less-leaf type.  Most 
of the culms were standard type in Nipponbare, and Koshihikari, but the culms of Takanari was divided 
into two types.  There were clear diﬀ erences in characteristics between the standard type and the less-
leaf type, especially in Takanari.  Less-leaf type culms tended to be longer in upper leaves and shorter in 
lower internodes than standard type culms.  However, the eﬀ ects of nitrogen top-dressing and shading on 
lengths of organs were likely to be roughly constant through cultivars or leaf number types.  These 
results suggest that we need not control internode elongation with the consideration of leaf number 
types.
Key words：Rice, Leaf number type, Nitrogen top-dressing, Shading at the base of culms, Elongation of 
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